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Innocents o culpables?
Informar o no informar sobre els processos judicials, vet aquí una qües¬
tió que comporta seriosos desajustos en el moment de respectar el Codi
déontologie, el dret a la intimitat de les persones i, fins i tot, el mateix
dret a la presumpció d'innocència. La necessitat d'informar, les pressi¬
ons, les mateixes rutines del funcionament del periodisme ens porten
a no qüestionar-nos la veracitat
Citai les fonts no ens de les fonts, especialment si
eximeix de les equivocacions.* aquestes fonts són oficials. La
Hem de set" conscients de tendència és d'aprofitar lanotí-
la nostra responsabilitat Cia, vestir-la amb un bon titular
i no amoïnar-se en cercar altres
confirmacions ni altres referències. Com que citem la font, donem per
justificada la informació. Si s'equivoca algú, s'equivoca la font, no el
periodista. En aquest cas, som innocents o culpables?
Citar les fonts no ens eximeix de les equivocacions: els periodistes hem
de ser conscients de la nostra responsabilitat i no podem difondre in¬
formacions que vagin contra la presumpció d'innocència. Tot allò que
fem públic pot danyar la imatge d'algú,
el seu entorn familiar i la seva vida, i és la
nostra obligació actuar amb tota la pru¬
dència possible i amb un total respecte a
l'ètica professional. Moltes persones, tot
i demostrar-se finalment la seva innocèn¬
cia, han hagut de passar un calvari com
si fossin culpables.
Hauríem de replantejar-nos de quina
manera s'han d'investigar i publicar
aquest tipus de notícies, quins són els lí¬
mits amb els quals hem de treballar, qui¬
na credibilitat se li ha d'atorgar a les fonts
i quin és el plantejament més just que
respecti tots els drets de tothom. Ja que tenim el dret i l'obligació d'in¬
formar, hem de saber aplicar aquest dret amb rigor i amb professiona-
litat. No és el mateix investigar i informar que organitzar judicis pa¬
ral·lels amb l'ànim d'incrementar vendes o audiències.
